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Esta investigación analizó la relación entre la gestión directiva y el desempeño docente en 
la Escuela de Educación Básica "José Martínez Queirolo”, Guayaquil, Ecuador, en el año 
2018 (p.29). Se planteó bajo el enfoque sociológico y una metodología cuantitativa; fue de 
diseño descriptivo correlacional (p.23). Se usó la técnica de la encuesta con los instrumentos 
cuestionario para la variable gestión directiva y ficha de observación para el desempeño 
docente, ambos validados por expertos y el Ministerio de Educación del Ecuador, los que 
fueron sometidos a la prueba de confiabilidad. Ambos instrumentos se aplicaron a los 25 
docentes (p.26-28). La variable gestión directiva estuvo dimensionada por liderazgo, gestión 
pedagógica, clima organizacional y gestión administrativa y en 12 indicadores en total. La 
variable desempeño docente se dimensionó en actividades iniciales, proceso de enseñanza 
aprendizaje y ambiente en aula y en 8 indicadores. Se partió de la hipótesis de que la gestión 
directiva se relacionaba directa y significativamente con el desempeño docente, 
comprobándose al final que si existe una correlación positiva moderada (p. 29); 
corroborándose además con los hallazgos de los estudios previos y bibliografía encontrada; 
por otro lado, la dimensión proceso enseñanza aprendizaje resultó la de más incidencia cuyos 
resultados reflejaron cierto porcentaje de deficiencia (p.31), en contraste con la teoría que 
sostiene que se debe utilizar óptimamente los recursos del medio para generar aprendizaje 
en los estudiantes. Además, estableciéndose un marco de discusión (p.37) comparativo de 
los resultados obtenidos mediante postulados de otros autores, contrastando la importancia 
de la gestión directiva dentro de la educativa para el mejor desempeño de los docentes que 
en ella laboran, esperando que el presente tema investigativo sea tomado para futuras 
decisiones por parte de la directiva institucional para mejorar su clima laboral y por ende la 
enseñanza, así como el correcto aprendizaje de sus estudiantes.  
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This research analyzed the relationship between directive management and teaching 
performance at the "José Martínez Queirolo" School of Basic Education, Guayaquil, 
Ecuador, in 2018 (p.29). It was proposed under the sociological approach and a quantitative 
methodology; It was of descriptive correlational design (p.23). The survey technique was 
used with the questionnaire instruments for the variable management management and 
observation sheet for teacher performance, both validated by experts and the Ministry of 
Education of Ecuador, which they were subjected to the reliability test, both instruments 
were applied to the 25 teachers (p.26-28) The variable management management was 
dimensioned by leadership, pedagogical management, organizational climate and 
administrative management and in 12 indicators in total. Teaching performance was 
dimensioned in initial activities, learning process and classroom environment and in 8 
indicators. I hypothesis that the directive management was directly and significantly related 
to the teaching performance, proving in the end that there is a moderate positive correlation 
(p. 29); further corroborating with the findings of previous studies and literature found; On 
the other hand, the teaching-learning process dimension was the one with the highest 
incidence, the results of which reflected a certain percentage of deficiency (p.31), in contrast 
to the theory that the resources of the medium must be optimally used to generate student 
learning. In addition, establishing a framework for discussion (p.37) comparative of the 
results obtained through the postulates of other authors, contrasting the importance of 
management within the education for the best performance of teachers working there, hoping 
that the present Research topic is taken for future decisions by the institutional directive to 
improve their work environment and therefore teaching, as well as the correct learning of 
their students. 
  
Keywords:  Management, teaching performance, teaching-learning process, classroom 




I.   INTRODUCCIÓN 
Hasta la década de los años 70, en Latinoamérica diversos tipos de gestión a nivel 
económico y social intervienen en la eficacia de las instituciones Con el paso de los años 
estos modelos o tipos de gestión en educación favorecen de diversas maneras a la institución, 
sea al docente, cuerpo directivo y/o alumnado.  (Correa, Álvarez, & Correa, 2017) 
 
En la actualidad, tanto el proceso administrativo y el de planificación llegan a 
vincularse de alguna manera en la dicotomía. Efectivamente, en el tiempo de los años 90 y 
en los inicios de años del nuevo milenio, la incidencia directa dentro de los procesos en 
cuanto a la apertura global e internacional dentro de los mercados latinoamericanos, produce 
cambios bastante relevantes en aspectos socioeconómicos, políticos y administrativos. 
 
Las organizaciones educativas han sido objeto de escrutinio permanente 
fundamentalmente estos últimos años propios de las diversas y nuevas reconfiguraciones de 
la escena política social y cultural que han modificado sustancialmente las relaciones 
esenciales entre sociedad y educación. Las modificaciones sustanciales que se han hecho a 
nivel nacional e internacional, respecto a los nuevos paradigmas son elementos de gran 
importancia. 
  
Todas las naciones latinas en vías de desarrollo están en la busca de una educación 
con calidad y para lograr este fin, es necesario contar con directivos que basen sus decisiones 
y acciones en un proceso de la gestión eficaz.  
 
Las metodologías educativas utilizadas en los alumnos en las últimas décadas, ha 
resultado con múltiples obstáculos, puesto que los docentes cuentan con poca preparación y 
su poca eficacia, muchos presentan niveles intelectuales por debajo del promedio y con una 
escasa creatividad, así como un déficit en su autoestima y poco compromiso por su labor 
docente. (Yábar, 2013) 
 
La educación ecuatoriana ha dado un cambio notorio e importante en los últimos 
años, plasmándose la visión que tiene los docentes respecto a lo que viene percibiéndose en 




estrategias innovadoras, potenciando el nivel del alumnado en clase. (Barrera, Barragán, & 
Ortega , 2017) 
 
Dentro de la institución se pude ver que presenta una diversidad de problemáticas 
una de ellas está ligada a la poca motivación de los docentes en su accionar pedagógico, ya 
señalada anteriormente, que llega a niveles extremos en la que el alumno es un mero 
espectador y repetidor de los pocos conceptos que el docente maneja, en su mayoría 
totalmente descontextualizados y en consonancia con un pobre material de enseñanza. A 
esto se suma la poca remuneración recibida y la poca expectativa de mejora en el tiempo; en 
este contexto se busca saber ¿A qué se debe la poca motivación en la práctica de los docentes, 
en la Institución de Educación Básica “José Martínez Queirolo”, de la ciudad de Guayaquil? 
 
Ya en función a los logros o datos conseguidos será de gran valor para la 
organización educativa, siendo aquello el panorama real de la situación actual. Así mismo, 
los directivos y docentes podrán mejorar los estándares de calidad, tomando con 
responsabilidad los nuevos paradigmas a fin de propiciar un ambiente con identidad, 
costumbres, direccionada al liderazgo, teniendo una visión holística, independiente y 
democrático.   
 
Es por ello necesario revisar trabajos previos que abordan el tema como guía para 
desarrollar el trabajo, pese a que la gestión educativa como disciplina no tiene mucho 
tiempo; los primeros tratados sobre este tema se dieron en el Reino Unido y a principio de 
los 80 Latinoamérica. 
 
A mediados del siglo veintiuno se plantea contextos diferentes de las instituciones 
en Latinoamérica, debido a que todo lo que implique aprendizaje y enseñanza, aborda 
múltiples variables. En este sentido, Martínez, Guevara & Valles (2016) destaca que el siglo 
actual es propicio para el afincamiento, debido a que se pueden hacer las cosas con 
eficiencia, efectividad, empeño, perseverancia y voluntad en que se puede producir, para 
instituir y consolidar la práctica profesional de los profesores en el entorno pedagógico 
ecuatoriano.        
Todos aquellos cambios y restructuraciones gestados, a lo largo de los años, por las 




permitido que las organizaciones institucionales tengan la capacidad de adaptarse, 
facilitando una respuesta a las exigencias, demandas y las metas.  
 
Referente a los cambios estructurales en la Gestión Educativa del Ecuador, Martínez, 
Guevara & Valles (2016) manifiesta que la eficiencia pedagógica, en todas las etapas 
educativas, debe regirse por la organización holística y competente de quienes tienen la 
responsabilidad de desarrollar la calidad educativa, es decir, los directores educativos, los 
administradores pedagógicos y el profesorado en general, piezas fundamentales para el 
desarrollo de una educación de gran productividad intelectual, de valores humanos (ética, 
cívica, moralidad, respeto al ambiente y la práctica del Buen Vivir) en los alumnos, sean 
estos de aplicación individual o grupal. 
 
A partir del advenimiento de la Era de la Tecnología y de la Informática en los años 
70 y 80, las naciones han pasado por reordenamientos en diversas esferas en pro del 
desarrollo humano y social mediante prácticas educativas confiables y trasformadoras. El 
entorno social actual, regido por una vertiginosa economía global, los desplazamientos 
migratorios, los avances en telecomunicaciones, las nuevas tecnologías y un acceso ilimitado 
al conocimiento, catapultan a la sociedad moderna a ejecutar y plantear nuevos enfoques en 
todas las áreas del desarrollo. 
 
En base a esta premisa, Olmedo (2016) establece que el desarrollo educativo de las 
naciones no puede valorarse aisladamente, puesto que debe actuar con pertinencia y 
oportunamente ante los cambios, yendo a la par de las transformaciones de los propios 
procesos.  
 
Así mismo, Ocampo (2018), acota que, dentro del Foro Mundial de Educación, del 
año 2000 realizado en Dakar, las naciones firmaron un compromiso para asegurar el acceso 
a la formación pedagógica de calidad para todos los seres humanos, mediante la gestación 
de políticas estatales permanentes con consenso para la inclusión de todos los entes sociales. 
Para consolidar este compromiso es prioritario garantizar el desarrollo sostenible al 
comunicar y al informar. 
A pesar de la reorganización efectuada en el sistema educativo, la Gestión Educativa 




superior aún no se ejecuta de manera eficiente el test de evaluación. Las causas son múltiples, 
tales como el hecho que los docentes no tengan la suficiente formación actualizada; además, 
la infraestructura es deficiente y la carencia de medio tecnológicos, puesto que no hay 
suficiente apoyo por parte del Estado. 
 
Ante este contexto, la educación en el país había caído en una fase de estancamiento, 
debido a la implementación de metodologías que no se relacionan directamente con la 
tecnología, resultando en una pobre planificación en los distintos órdenes del quehacer 
institucional, con niveles considerados descripciones de lo que debe hacer un docente o 
directivo capaz. 
 
Entender el concepto de gestión a partir de un conjunto de medianamente 
estructuradas, es un constructo nuevo, vinculado directamente con el accionar humano. 
Burgos (2016) En el análisis de la Gestión Educativa en el Ecuador, determina que el 
problema de la educación es generalizado, puesto de que influye en casi todas las entidades 
educativas del país y es manifiesto en métodos pedagógicos y administrativos carentes de 
eficacia y eficiencia, que conllevan a un precario rendimiento de aprendizajes en los alumnos 
y una escasa satisfacción de los requerimientos y proyecciones de desarrollo educativo de la 
sociedad.  
 
Para contrarrestar la falta de políticas de Gestión Educativa, Mezher, Cuba, 
Calánchez & Chavéz (2016) plantean que el carácter práctico y utilitario de la enseñanza, 
debe de ser gestionado por sí mismo, para alcanzar factibilidad en base al cumplimiento de 
procesos, es decir, superar las fases diagnóstica, de planificación, realización, y valoración, 
las mismas que poseen sinergia entre sí y permiten la consecución de logros esperados.   
 
Estos desafíos, propios de las sociedades del conocimiento, implican modernizar, 
ratificar el valioso recurso en innovación que el ejercicio docente tiene en sus manos y 
valorar lo esencial del profesionalismo docente para lograr en los docentes la preparación 
necesaria para su desenvolvimiento total y holístico. 
Para Espinoza (2014), los cambios en el desempeño docente son factibles, por 
cuanto, a cada instante, se presentan actualizaciones en la ciencia, la tecnología, las 




profesores para el aprendizaje y la actualización disciplinar, de modo que puedan formar 
superiores espacios  y contextos que faciliten el proceso de enseñar -aprender. 
 
De la misma forma, Espinoza (2014),  manifiesta que sin la intención de apartar las 
dificultades propias de la educación, del acontecer social, financiero, cultural y político, se 
puede establecer que un elemento intrínseco que repercute en el escaso nivel de aprendizaje 
es la precaria preparación de los docentes, lo cual se manifiesta en el magro ejercicio 
académico, hecho que preocupa ya que el desarrollo socioeconómico de una nación se gesta 
a partir de la escuela y de la calidad de sus habitantes formados por los profesores en las 
aulas. 
 
Pese a que la Gestión Educativa está siendo estudiado recientemente, existen diversas 
teorías relacionas al tema y en cuestión de la Formación Básica y Media del Ecuador, que 
es una disciplina incipiente y poco popular, pues hay tantas prácticas de gestión como 
instituciones en dicha ciudad, algunas con inadecuado sistema siendo resultados muy 
limitados, pero no todas pues también hay algunas que sobresalen. 
 
La Gestión Educativa como concepto es algo nuevo, siendo sus niveles de 
especialidad los que a la fecha no están precisos y al ser aún un método en gestión se 
compone en inseparable relación entre teoría y práctica. Esto no implica que sea una 
disciplina netamente teórica. Su esencia disciplinaria que es determinada tanto por los que 
implica la gestión el día a día y la práctica de la misma. (Aguirre & Esquivel, 2015) 
 
De ahí, que este paradigma de Gestión Educativa sea nuevo, llevando a incorporar 
elementos básicos de la administración, así como también la gestión en el ámbito netamente 
de la educación; permitiendo aquello enriquecer los campos del saber con lo teórico y 
práctico. Para el presente es considerado como un método aplicado para el ámbito de acción 
que tenga por objetivo el estudio de la organización del trabajo en instituciones educativas. 
(Aguilar, 2013) 
 
En la acción, este sistema se guía por las políticas y normas establecidas del sector 




ámbito local, regional y nacional. Ante ello su función, se recrea y obtiene sentido desde el 
rubro político que orienta su accionar. Siendo tres pilares base: lo teórico, practico y político.  
 
Con ello, Lujambio, González, Martínez y Hernández (2009) establecen que el 
dinamismo mundial de la transformación de la educación como parte de un proceso social y 
político, que posee componentes propios de objetivos previamente establecidos, bienes 
distribuidos, lineamientos específicos y numerosas proyecciones; factores que interactúan 
en todo proceso de cambio educativo. Por tal razón, también manifiestan que ha de 
entenderse el qué debe transformarse y el cómo se puede gestar lo mejor posible; asumiendo 
que la evolución en su qué y en su cómo, se sustenta en un ciclo constante de interacción y 
de reestructuración.  
 
A nivel regional, se puede observar que Ecuador es uno de los países en los que la 
inversión en educación tiene una menor participación dentro del PGE para el año 2015. 
Además, se puede observar un decrecimiento de esta participación en el período 2008-2015. 
Los países vecinos, Colombia y Perú presentan una mayor inversión en educación como 
proporción del PGE. Además, esta proporción aumentó durante este período. Uno de los 
países donde la inversión en educación tiene una mayor participación dentro del gasto de 
gobierno es Costa Rica: en el 2008 este fue de 20,8% y en 2015 subió hasta 23,4%. La 
aplicación de reforma educativa tendrá como premisas clave determinar aquello que requiere 
un cambio y la manera de como efectuarlo, puntos fundamentales para realizar las reformas 
académicas. Debido a la urgencia y al lento desarrollo respecto a la transformación necesaria 
y e inmediata de la formación académica, se produce lentitud en los procesos, escasamente 
apoyados y altamente criticados. (Instituto Nacional de Evaluación Educativa, 2018) 
 
Debe gestarse, por lo tanto, una “corriente” de modificaciones estratégicas en el 
ámbito educativo, cuyo fundamento crítico, es el poder de hallar sentido y dar significado a 
los cambios, y así poder responder desde el desarrollo incipiente de esta propuesta 
pedagógica a una serie de cuestionamientos relacionados con la reforma misma, como son 






Algo que causa intranquilidad en el ámbito educativo es la reticencia al cambio, 
puesto que, en contraste con las demás profesiones los cambios son cada vez más frecuentes; 
mientras que en la educación solamente en los años sesenta del siglo anterior, cambio que 
generó innovaciones curriculares, educación abierta e instrucción individualizada centrada 
en el estudiante, y en la última década, por la sociedad del conocimiento, se comienza a notar 
un sentido interés por el cambio en la práctica educativa. (Padilla, 2007) 
 
Las autoridades de las unidades educativas deben de realizar una evaluación 
profunda para llegar a un diagnóstico correcto y con ello realizar un análisis con todo lo que 
sucede en el plantel educativo y cada aspecto del mismo, dado que de esta forma se podrá 
diseñar un plan que fomente la toma de conciencia y el cambio en pro de la institución, 
implementando estrategias y procedimiento eficientes para el personal administrativo y 
generando docentes capaces de innovar. 
 
Así mismo, es importante incluir a quienes están de la parte directiva de la institución, 
puesto que ellos desempeñan un rol clave en la institución educativa, ya que él (ella) o ellos 
(ellas) son quienes gestionan, organizan, ejecutan y evalúan el proceso de enseñar y 
aprender; siendo ellos pieza importante, como cabeza que promuevan el cambio y la decisión 
de romper esquemas apresurándose a nuevos retos, algo crucial para llegar al éxito en el 
ámbito educativo. Al representante (director) tiene como función vigilar por que se cumplan 
con los planes y programas, además de acceder a capacitaciones y actualizaciones de la plana 
docente, así como también evaluar y dar accesibilidad de los recursos didácticos. 
 
El nuevo modelo educativo busca una enseñanza o formación focalizada en adquirir 
conocimientos, actitudes y habilidades; en un contexto de aprendizaje auténtico, de la vida 
real para que el alumno pueda comprender el sentido y el objetivo de aquello que va a 
aprender en forma interdisciplinaria para lo cual la organización de los contenidos abordados 
y las destrezas a desarrollar tengan relación al interior de cada asignatura con flexibilidad y 
adaptada a los intereses y necesidades de la niñez y juventud de la Unidad Educativa. 
(Ministerio de Educación, 2017) 
 
En la generación actual, no sorprende que haya cambios constantes, la globalización 




al sistema educativo, el proceso de gestión no es algo sencillo, dado que abarca muchas 
variables y componentes. Cumple muchas funciones, siendo una de ellas, con la 
administración de una institución educativa para el éxito de las metas propuestas. Por ello 
en la institución, el equipo directivo es la mayor autoridad y quien debe conduce la 
institución.  
 
Actualmente, planificar y gestionar la educación en conjunto con los recursos 
humanos conlleva el afrontar nuevos y complicados dificultades, a sabiendas de que existen 
otros problemas del pasado los cuales no se han solucionado, de manera prioritaria en los 
países que aun s e encuentran en proceso al desarrollo. Uno de estas situaciones es poder 
determinar la forma de enseñanza que debe impartirse, tomando en cuenta la prioridad de 
cada sector (formal e informal), de la formación tecnológica, del Bachillerato Unificado y 
del Bachillerato Internacional. 
 
Otra dificultad que debe tomarse en cuenta por el contenido que puede proporcionar 
a los educandos son los medios de comunicación y la propia masificación de los mismos, 
cuyo cargo educativo es necesario, tanto por el acceso fácil al conocimiento que brinda 
internet, como por el auge de las redes sociales. La asociación entre planificación de la 
educación y medios masivos de comunicación todavía no parece haber sido definida con 
claridad, ni se ha definido el rol de las mismas. 
 
Por otro lado, resulta de mucha urgencia que se preste atención a lo que la tecnología 
en combinación con la ciencia brinda para la mejora del educando y educador, y su relación 
con la educación, elementos definitivos a los que deben brindar principal vigilancia los 
comprometidos con el desarrollo de la educación y del talento humano de cada una de las 
instituciones educativas.  
 
La función del educador, y la anexión de las Tecnologías de la información 
incorporados en una sociedad, y en el salón de clase, ha visto imprescindible su adaptabilidad 
como un agente capaz de forjar las competencias básicas para una comunidad con “ansias” 
de conocimiento en tecnología, y el uso habitual de éste en los distintos exteriores del 




De igual manera, en el ámbito económico del procedo que implica el talento humano 
y el desarrollo de la misma, de ser valorada no sólo desde el aspecto cuantitativo, como lo 
que se ha suscitado en varias situaciones, sino también como parte potencial de desarrollo 
de la transformación del factor recurso humano. Dicha idea supone el desarrollo completo 
del hombre en su integridad, está ligado al desarrollo del recurso humano.  
 
Finalmente, la planificar una educación no debe ser considerada como algo aparte de 
la planificación del desarrollo y los recursos humanos, sino más bien como aquello que es 
parte de ésta. Esta idea comprende, desde la perspectiva de los derechos elementales del 
individuo, no sólo la educación, sino que también abarca lo cultural, la salud, el trabajo, la 
ciencia y la tecnología. No viéndose solo el precio de la educación, la salud y otros servicios 
como un peso para el aspecto público, sino como una inversión que tendrá algo productivo 
que deben ser acogidos favorablemente e incrementados.  
 
La planificación de la administración educativa consta con elementos que deben 
edificar, realizando programas bien definidos y perfectamente detallados, a un trazado 
flexible de la enunciación de objetivos entendida como consecuencia de un proceso de 
convenios en el que participan el Estado y demás responsables, como los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados (GAD´s), las Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s), 
la empresa privada, las empresas públicas y la ciudadanía. 
 
Dentro del rol que desempeñarán dichos actores, cobran vital importancia compartir 
información sobre métodos y todo aquello que sabe en el ámbito de planificar y administrar, 
para satisfacer lo esencial que es tener el material informativo detallado y preciso, siendo 
útil y eficaz para la elaboración de actividades de planificación y gestión, en cualesquiera de 
los ámbitos sean estos locales, provinciales, zonales, nacional, e incluso, internacional.  
 
Bajo esta perspectiva, Moeller & Navarro (2014), estiman que el saber que una 
institución logra obtener, se basa en un cúmulo de perspectivas, ideologías, datos 
informativos, destrezas y conocimientos para determinar que posee y como interactuar de 
cara a posibles manifestaciones propias de su contexto, para que gracias a una enseñanza 
dialógica se dé una reacción efectiva y, a la vez, se restructure su aprendizaje holístico que 




En este contexto, es una realidad que la formación de un equipo especialista en 
organizar y gestionar un plan está todavía en una fase incipiente, siendo el detalle que 
concurre en el presente en la mayor parte de lugares (países) la exigencia de un incremento 
de los campos de la formación básica, y asimismo el que se refine de manera continua los 
eventuales administradores. Esto debería de abarcar el comienzo de un análisis sociológico, 
mover la sensibilidad política y la interiorización de las exigencias de las distintas verdades 
-que a veces se resisten- nacional, zonal provincial y local.  
 
Complementariamente, la necesidad de llegar a acuerdos y articular entre los varios 
actores de organización y gestión, eligiendo entre centralización o descentralización de los 
sistemas, existe una inclinación que tiene la finalidad de buscar un balance entre los 
requerimientos predeterminadas por objetivos nacionales y los propios proyectos que se 
aspiran en el ámbito regional y local. 
 
Como docentes, la gestión pedagógica cada día se ve la necesidad de hacer una 
transformación de los modelos que se conocen, porque se ha comprobado que no están 
respondiendo a las demandas de los alumnos y del medio social en se desenvuelven: por un 
lado, el contenido de la maya curricular rápido pierde notabilidad, y, por otro parte, el 
método de enseñanza no está siendo el adecuado. (Borjas, 2003) 
 
Muchos educadores han experimentado la necesidad de innovar pedagógicamente y 
han intentado ejecutarlo en su quehacer diario, pero estos intentos son esporádicos y luego 
del entusiasmo regresan rápidamente a sus viejos ejerces pedagógicos que ellos mismos 
cuestionaban.  
 
Para alcanzar la ansiada transformación, se debe de tomar partida inicial el fundar en 
el colegio, un terreno apto en donde proyectarse y así extenderse, como un árbol a lo largo 
y ancho de toda la comunidad. Esto es una de las funciones de la gestión educativa, es así 
que, ésta obtiene un rol primordial en el proceso de permutación, ya que a ella le incumbe 
proporcionar soporte a las decisiones transformadoras que cada maestro deseen incorporar 





Se entiende que gestión al contiguo de ejercicios que se producen a cabo para lograr 
un propósito propuesto. Este sentido considera desde el instante en que se planifican los 
hechos que se desean hacer, la realización de lo previsto, y proceso mismo que lleva 
controlar y evaluar. 
 
En el aspecto educativo, sus representantes (administrativos, obreros, directivos, 
docentes,  padres y representantes, vecinos) operan con cada papel, no siempre de forma 
explícita, pero siempre encuadradas en intenciones educativas: el que los alumnos  puedan 
adquirir el conocimiento y habilidad necesaria para que poder desplegarse en la vida; por 
ende, en cierta forma, todos estos representantes toman la compromiso de la gestión de dicho 
espacio generador de conocimiento y convivencia en el día a día. (Dután, 2012) 
 
Usualmente se considera que la gestión en las instituciones educativas es tema que 
sólo le corresponde a los directivos también llega a ser parte de la gestión lo que acontece 
en el salón, pues los profesores, en su proceso de enseñanza, ellos diseñan y organizan una 
serie de actividades que, luego de ejecutarlas, son evaluadas. En dicha gestión, se ofrece 
muy poco tiempo para planificar, hay una tendencia a un gran activismo y en ocasiones se 
forma una gran dispersión ya que los objetivos se distinguen muy impropios a lo que 
realmente corresponde. 
Se podría decir, por lo tanto, que la gestión es exitosa cuando está cerca a las normas 
institucionales; así que, en los programas de estudio y los alumnos al reglamento 
institucional los docentes deben adecuarse. 
 
Los nuevos paradigmas de la gestión educativa consisten en suscitar el cambio, 
fomentar la independencia en la toma de decisiones de los docentes en un entorno que 
propicie la el diálogo, el consenso y la participación, más aún reflexionar perennemente 
acerca de la praxis, como método de aprendizaje constante a fin de buscar mejoras en el 
ejercicio de su función. 
Toda esta dinámica de gestión moviliza a que los involucrados en el sistema 
educativo lleguen a plantear, de forma puntual, lo que se desea conseguir a corto, mediano 
y largo plazo; esto quiere decir, consiste en brindar gestión de proyectos con una dinámica 





Resulta que, en el proceso, los proyectos de ningún modo están acabados, por lo que 
cada supervisión de las operaciones ejecutadas origina un proyecto nuevo que pretende 
optimizar lo que se viene trabajando hasta el momento, pretende además ajustarse a las 
demandas siempre cambiantes del contexto escolar.  
 
Se debe saber, en estos casos, el primer paso de planificación adquiere mucha 
importancia, asimismo, el siguiente paso, que implica evaluar, no pretende tanto 
inspeccionar si el propósito se alcanzó o no, sino hacer una recogida de toda la información 
que logre potenciar el ejercicio posteriormente.  
 
En cualquier situación, el que haya una gestión de calidad va a depender de la 
dirección (gestión directiva) porque avala que las propuestas se ejecuten; es por ello que este 
representante y cabeza de la institución educativa, debe ser individuo o un grupo de 
individuos competentes en coordinar el trabajo de todos, además optimar el rendimiento de 
las funciones a cargo.  
 
Quienes se ocupan la disciplina escolar son aquellos que ejercen la dirección de la 
gestión educativa y les interesa que una entidad sea eficiente, con metas alcanzables y en la 
constante implementación de las mismas; a los individuos que administran, les debe importar 
cómo se está haciendo el trabajo, no solamente el qué y el para qué; deben administrar 
correctamente, atentos al orden, a la rutina; en ocasiones son renuentes al cambio. 
 
Asimismo, si se ha llegado a un consenso como el de traer abajo actitudes 
verticalistas, autoritarias, con la cotidianidad de la gestión predomine pueda haber 
comunicación, llegando acuerdos en la toma de decisiones que involucren al colectivo, con 
la intención de buscar la autonomía del sujeto. Frente a las múltiples brechas sociales, para 
un gran número de personas una institución educativa es la única manera de tener acceso al 
gran basto conocimiento. 
 
Los docentes están llamados a participar activamente en la gestación de condiciones 
que benefician la construcción de aprendizajes en sus estudiantes a partir de la comprensión 
que tienen de ellos y de sus insuficiencias. En referencia a esta actividad, Lujambio, 




de enseñar y aprender permite identificar la interacción entre razón de ser y la praxis que 
ejerce cada profesor, puesto que los modos y estilos de enseñanza que emplean con sus 
estudiantes, exponen el significado individual de lo que es la enseñanza y establece las 
maneras que se entregan a los alumnos para lograr un óptimo aprendizaje.  
 
La gestión administrativa, es indudable que la teoría y la experticia no le brindan al 
director la formula exacta de cómo resolver los problemas administrativos o alcanzar los 
desafíos que enfrente la institución educativa, son y forma parte del punto de partida, para 
que internamente los examine y establecer las posibles relaciones, para luego convertirlas 
en acción. Es mediante el diseño de estrategias, en donde las aptitudes y las habilidades 
particulares del director o de la directora, que se contribuye de manera notable al éxito de la 
organización.  
 
Arroyo (2010), al describir la función que desempeña el gestor administrativo en 
unidades educativas connota que éste se encarga de dirigir, coordinar y supervisar el accionar 
técnico y administrativo que se realizan en una institución educativa. Así mismo, acota que 
quien realiza la gestión administrativa realiza, la planificación, dirección, coordinación y 
supervisión del desenvolvimiento técnico-administrativo del establecimiento que dirige.   
 
Hay que considerar, además, que el gestor también, brinda indicaciones y guía a los 
colaboradores en aspectos técnicos y administrativos, regulariza los diferentes programas de 
los planteles educativos y se preocupa que la ejecución de las funciones sea óptima. Así 
mismo, organiza y dirige actividades relacionadas con la administración, y otras como 
culturales, cívicas y sociales, además de velar por el mantenimiento y conservación de la 
institución educativas y dar buen uso o un correcto a los materiales, útiles y equipo de trabajo 
que se cuenta.  
 
Dentro de las funciones atribuidas al profesional responsable de la gestión educativa, 
tiene mención especial de coordinar y evaluar los resultados de los programas bajo su 
responsabilidad, lo que le permite encomendar ajustes, o cambios útiles si es que los requiere 





Respecto al cargo dirigencial de gestión educativa, Pozner (2000) manifiesta que 
como parte de esta gestión, el director conoce y maneja eficientemente las áreas de talento 
humano, contable, tesorería y supervisión adaptados a la entidad educativa: además debe 
delinear y ejecutar normatividad técnica y ordenamientos para la estructura y dotación de 
equipos pedagógicos; así como apto para gestar y manejar patrimonios financieros bajo una 
visión gerencial. 
 
La gestión como proceso se reconoce como uno de los factores que participan de 
manera decidida en la transformación y consolidación de las organizaciones educativas, para 
cumplir metas institucionales, hacer realidad su misión académica, así como de la búsqueda 
permanente en la solución de problemáticas que enfrenta el sistema educativo como lo son 
equidad, financiamiento, inclusión y calidad. 
 
En este sentido la gestión hace referencia a los actores en el ámbito institucional en 
el que se encuentran, en la construcción de una realidad, que se materializa en su práctica, 
su libertad individual para negociar cualquier aspecto dentro de una organización, los 
mismos desarrollados a partir de la cooperación del personal educativo como actores 
sociales. Cabe señalar que las instituciones educativas son el resultado de procesos históricos 
complejos y en constante tensión donde los grupos hegemónicos establecen la forma en la 
que la organización será construida, además de definir sus funciones tanto explícitas como 
ocultas 
 
Otro aspecto fundamental en las funciones directivas, es el liderazgo el cual es de 
vital importancia para poder efectuar una gestión eficaz, una persona con liderazgo es quien 
va a orientar guiar marcar un horizonte, capaz de organizar a cada individuo miembro para 
juntos alcanzar una meta, visión u objetivos, el líder directivo en este caso va a orientar las 
labores de la institución y el trabajo que se realiza como equipo entre sus participantes, para 
el logro de propósitos comunes. El líder es quien orienta, guía, marca un norte y tiene la 
capacidad de alinear a los miembros para alcanzar de manera conjunta unos objetivos, metas 
y visión compartida. 
 
El liderazgo de gestión, es entendido como un proceso sociocultural y político que 




con los elementos de la estructura organizacional, para orientarlos al cumplimiento de la 
misión institucional y al mejoramiento en el aprendizaje de los estudiantes. 
 
En las instituciones educativas, el liderazgo directivo es la clave para compatibilizar 
los objetivos institucionales con los objetivos personales del cuerpo docente y aquellos de 
los padres y los alumnos. En este delicado equilibrio de intersubjetividades, el papel del 
directivo es una pieza esencial en los procesos actuales de transformación educativa. Como 
punto de partida, debe entenderse que la gestión educativa es un concepto de carácter 
integrador y multidimensional, donde convergen una serie de realidades que involucran tanto 
a los actores, incluyendo sus acciones, intenciones, relaciones e interacciones del contexto, 
dentro del aula, institución como en la comunidad a la que pertenecen. 
 
Un error frecuente en las organizaciones, sucede al momento de elegir al líder 
directivo, pues es bien sabido que, en los espacios educativos existe la tendencia a promover 
hacia cargos directivos a aquellos colaboradores que cumplan con la antigüedad necesaria y 
ya tenido un cargo administrativo, sin reflexionar y analizar detenidamente la capacidad de 
liderazgo de este como futuro conductor de la organización. Lo cual indica que, el poder 
fluye hacia aquellos docentes o personal que ofrecen sus esfuerzos a las actividades 
administrativas, y no el trabajo profesional, siempre y cuando desempeñen su trabajo 
debidamente. Por lo tanto, este tipo de autoridad dedica mucho de su tiempo al manejo de 
los disturbios en la estructura, conciliando conflictos. Además, desempeña funciones claves 
para obtener apoyo externo del gobierno, asociaciones, benefactores y otros. 
 
La gestión administrativa en entidades educativas demandas prácticas de liderazgo 
para poder gestar concertación y así complementar, informar, aportar y educar en la 
transformación educativa. En tal como sentido, la edificación de escuelas eficientes requiere 
de líderes pedagógicos. No existe una verdadera transformación sobre la base de autoridades 
formales, impersonales, reproductoras de conductas burocráticas.  
 
En este sentido, Nieves (2015) acota que es indispensable que la labor administrativa 
de los centros educativos se desempeñe de manera eficaz y eficiente, debido a que son muy 
variados los conflictos que se generan diariamente dentro de los mismos, los cuales van 




financieras son variadas, hasta contractar el staff laboral idóneo para cumplir determinados 
cargos de la entidad educativa. 
 
Bajo esta forma de dirección se ejecuta un alto nivel de control de cada actividad que 
se realiza y se impide la participación de cualquier miembro de la comunidad educativa para 
tomar alguna decisión, pues siempre hay una sola persona que es el directivo quien decide 
solo todo lo que se debe de hacer. Este tipo de directivo con una orientación autocrática, 
básicamente está interesado en lograr una meta u objetivo específico propio más que en la 
que en el aporte y objetivos de los demás colaboradores  
 
En lo referente al ejercicio profesional del equipo docente, se deben considerar las 
características, capacidades, estilos y ritmos de aprendizaje de los educandos, ya que así se 
generarán nuevas opciones pedagógicas diferenciadas. En este sentido, se tiende a una 
atención diversificada que aproveche múltiples recursos y medios didácticos. 
 
Para ello, es sensato analizar y hacer reflexión en la manera de cómo organizar 
grupos, en el aprovechar de espacios, en la construcción de espacios de aprendizaje, en el 
uso de las Tecnologías de la Comunicación y la Información (TIC), en la creación de 
estrategias y secuencias didácticas que impliquen a los alumnos el ejercicio de sus múltiples 
inteligencias, en la formación valorativa y, en general, en todas aquellas formas de gestión 
pedagógica susceptibles de ser tratadas en el marco de la formación continua de los 
profesores, a fin de configurar prácticas que perfilen una atención diferenciada. 
 
Martínez & Lavín  (2017), hacen mención que desempeño docente, desde una óptica 
global e innovadora, puede entenderse como la aplicación de destrezas y aptitudes 
pedagógicas, su cometimiento y su compromiso con la sociedad para establecer relaciones 
específicas entre los elementos constituyentes que inciden en la educación de sus 
estudiantes; formar parte de la labor y el cambio pedagógico; incentivar el modelo de 
institucionalidad democrática; y actuar significativamente en la planificación, ejecución y 
seguimiento de políticas pedagógicas tanto a nivel local como nacional, para suscitar en los 





Para el Ministerio de Educación de Ecuador, un instructivo de calidad es quien surte 
de opciones de aprendizaje a todos sus alumnos y participa mediante la educación, a edificar 
la nueva sociedad ecuatoriana y a dar cumplimiento del Plan Nacional del Buen Vivir.  
 
Bárbara Hunt (2009) resume las cualidades que se hallan presentes en los buenos 
profesores como: Bastante comprensión de la materia para enseñar con confianza, 
instrucciones y destrezas en una gama de metodologías adecuadas y variadas, entre otras. 
 
Por lo tanto, el buen desempeño de un docente se evidencia intrínsecamente por ser 
un referente de intachable conducta, un ejemplo de conocimientos en ámbitos sociales y 
éticos, un consejero personal de sus alumnos, gestor e impulsador de futuros intereses en su 
formación profesional; óptima preparación de sus clases y actividades a realizar, determinar 
coherentemente rúbricas para reprender pruebas, participar en reuniones o consejos de 
pedagogos y equipos de trabajo”. 
 
Héctor Valdés (2004) considera las dimensiones del desempeño docente, así como 
sus respectivos indicadores como: capacidades pedagógicas, emocionalidad, 
responsabilidad pedagógica, entre otras. En contexto con la revisión teórica y casos 
prácticos, se formula el presente problema de investigación: 
¿Qué relación existe entre la gestión directiva y el desempeño docente en la Escuela 
de Educación Básica “José Martínez Queirolo”, Guayaquil – Ecuador 2018?  
Debido a que una excelente educación es el producto de factores como la gestión 
directiva y el desempeño docente, siendo los directivos quienes quien dirigen a sus 
colaboradores educativos; la manera en cómo desempeñe y asuma su posición de líder en la 
institución educativa determinará lo positivo de su gestión como director y la relación con 
el desempeño del educador.  
Por ende, la presente investigación tiene la siguiente justificación: 
Es conveniente, porque permite realizar un estudio de profundidad en el centro 
educativo para poner en evidencia que la gestión directiva y el desempeño del docente tienen 




del estudio permitiendo mejorar y profundizar en los saberes sobre la gestión directiva y el 
desempeño laboral en instituciones que tengan dimensiones similares tanto a nivel nacional, 
regional y local.  
Con relación a la justificación práctica, la presente investigación favorecerá al 
personal a crear un ambiente laboral ordenado y en equilibrio permitiendo alcanzar las metas 
establecidas en el centro.  
Así mimo, se justifica de manera metodológica, puesto que esta investigación va a 
contribuir con el saber científico en relación a gestión directiva en la calidad escolar de la 
escuela de educación básica “José Martínez Queirolo". Por lo que se ha elaborado 
instrumentos que posibilitaran demarcar los niveles de la gestión del director y el desempeño 
docente, los cuales constituyen componentes muy importantes para enriquecer el ambiente 
educativo.   
Asu vez, en relación a la relevancia social, será la guía ideal para que el líder 
educativo tenga nociones de cómo actuar e incentivando a comprometerse con la institución 
a llevar una buena gestión educativa con el trabajo con sus compañeros de trabajo que 
forman parte de la institución.  
De tal forma nos lleva a la formulación de la siguiente hipótesis general: 
Hi = Hay una relación directa entre la gestión directiva y el desempeño docente en 
la Escuela de Educación Básica “José Martínez Queirolo”, Guayaquil, Ecuador, 2018.  
Ho = No hay una relación directa entre la gestión directiva y el desempeño docente 
en la Escuela de Educación Básica “José Martínez Queirolo”, Guayaquil, Ecuador, 2018  
Se establecen las siguientes hipótesis específicas en los docentes en la Escuela de 
Educación Básica “José Martínez Queirolo”, Guayaquil, Ecuador, 2018: 
H1: La actual Gestión Directiva se relaciona significativamente con las actividades 
iniciales. 






H2: El proceso de enseñanza del Docente mantiene una relación directa con la 
gestión directiva. 
H02: El proceso de enseñanza del Docente no mantiene una relación directa con la 
gestión directiva. 
 
H3: Existe relación entre la Gestión Directiva y el ambiente en el aula del desempeño 
del docente.  
H03: No existe relación entre la Gestión Directiva y el ambiente en el aula del 
desempeño del docente.  
H4: La relación entre el desempeño docente y el Liderazgo es significativa. 
H04: La relación entre el desempeño docente y el Liderazgo no es significativa.  
 
H5: El Desempeño Docente se relaciona con la Gestión pedagógica. 
H05: El Desempeño Docente no se relaciona con la Gestión pedagógica. 
H6: El Clima Organizacional tiene relación directa con el Desempeño docente. 
H06: El Clima Organizacional no tiene relación directa con el Desempeño docente.  
 
H7: La relación del Desempeño Docente y la Gestión administrativa. 
H07: La relación del Desempeño Docente y la Gestión administrativa. 
Por ende, la investigación tendrá como objetivo general: 
Determinar la relación que hay entre Gestión Directiva y el Desempeño Docente en la 





Y como objetivos específicos: 
Objetivo específico 1: Determinar la relación que hay entre Gestión Directiva y las 
actividades iniciales en la Escuela de Educación Básica. 
Objetivo específico 2: Determinar la relación que hay entre proceso de enseñanza 
del Docente y la gestión directiva de la Escuela de Educación Básica. 
Objetivo específico 3: Determinar la relación que hay entre Gestión Directiva y el 
ambiente en el aula del desempeño del docente en la Escuela de Educación Básica. 
Objetivo específico 4: Determinar la relación que hay entre desempeño docente y el 
Liderazgo en la Escuela de Educación Básica. 
Objetivo específico 5: Determinar la relación que hay entre Desempeño Docente y 
la Gestión pedagógica en la Escuela de Educación Básica. 
Objetivo específico 6: Determinar la relación que hay entre Desempeño Docente y 
el Clima Organizacional en la Escuela de Educación Básica. 
Objetivo específico 7: Determinar la relación que hay entre Desempeño Docente y 





II.  MÉTODO 
2.1 Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación  
Este trabajo de investigación es de tipo cuantitativo de diseño no experimental de carácter 
descriptivo y correlacional.   
El estudio no experimental permite considerar la evaluación de la gestión directiva y 
desempeño docente dentro de la unidad educativa ya que se toma en consideración 
información levantada en base a los rendimientos del personal que trabaja en sus 
instalaciones. Dando a lugar el poder relacionarlas y determinar la importancia. 
El estudio descriptivo ya que se realizará un estudio de las condiciones actuales de la unidad 
educativa, mediante el estudio de las variables descritas y poder contrastar de mejor manera 
el presente tema de estudio. 
Diseño de investigación  
El presente estudio se realizará siguiendo un diseño de investigación descriptiva 
correlacional, el cual permitirá someter a prueba las hipótesis planteadas sobre la base del 
marco teórico revisado, la misma que se representa por:  
 
 
En dónde:  
M   =  Muestra de estudio (docentes de la Unidad Educativa. 
O1   =   Variable 1: Gestión directiva. 
r    = Relación entre variables de estudio. 





2.2 Operacionalización de variables.  
Variable 1 Correlacional: Correlacional: Gestión directiva  
La gestión del directivo es el conjunto de acciones o el proceso que encamina a logar un 
objetivo el propósito de una institución; para lo cual se debe planificar, organizar, guiar y 
evaluar los recursos, comprobando que estén en el marco de las condiciones óptimas que 
respondan al logro de los objetivos educativos y administrativos previamente establecidos.  
 
Dimensión: Liderazgo.  
Indicadores: Herramienta de gestión, Normatividad, Organización.  
Dimensión: Gestión pedagógica.   
Indicadores: Planificación curricular, Estudiantes, Docentes.   
Dimensión: Clima organizacional.    
Indicadores:   Organización interna, Coordinación, Promoción docente, Padres de familia. 
Dimensión: Gestión administrativa.  
Indicador: Recursos humanos, Recursos económicos.  
 
Variable 2 Correlacional: Desempeño docente  
El desempeño docente es el accionar del docente para llevar a cabo su función, movilizando 
la formación de los educandos. 
 
Dimensión: Actividades iniciales.  
Indicadores: Plan de clase,  Asistencia y puntualidad, Tareas escolares, Objetivos de la 
clase, Evaluación diagnóstica.  
Dimensión: Proceso de enseñanza aprendizaje.  
Indicadores: Saberes previos, Construcción del conocimiento, Aplicación del 
conocimiento  
Dimensión: Ambiente en el aula.  
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Fuente: Diseñado por la Autora 
 
2.3  Población y Muestra  
Población   
En base a lo que los investigadores Gómez, Villasís & Miranda (2016), la población es “la 
delimitación del grupo a estudiar, basada en ciertas características clínicas, demográficas, 
sociales, estilos de vida, etc. (pág. 204)”.  
Por otra parte, Flores (2017), indica que: “si la población es menor a 50 individuos, la 
muestra será igual a la población”. 
La población de estudio estuvo conformada por un total de 25 profesores que trabajan en  el 
colegio de Educación Básica "José Martínez Queirolo”, Guayaquil, Ecuador. 
Muestra 
Según Hernández, la muestra es una porción de la población total. Por el tamaño de la 
población se trabajó con la totalidad de docentes (25 docentes) lo mismo que permitió dar 








2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
2.4.1 Técnicas 
Se emplea una encuesta, siendo el cuestionario una técnica útil para la medir las variables; 
además, esta técnica de investigación social es muy difundida, se basa en las declaraciones 
orales o escritas de una muestra de la población con el objeto de extraer información. 
 El cuestionario  
Denominación: Cuestionario Gestión directiva (medir Variable 1)  
Propósito: el diagnostico de los niveles de la gestión del director en sus 4 dimensiones: 
Gestiones de las condiciones para la mejora de aprendizajes y orientación de los procesos 
pedagógicos.   
El cuestionario consta de 25 indicadores para medir la variable1 Gestión directiva.  
Detalles: El cuestionario tiene 4 dimensiones con 12 subdimensiones y 25 indicadores de 
respuesta: (1) Nunca; (2) A veces; (3) La mayoría de veces y (4) Siempre.   
Calificación: Se da en 1 punto con una dirección positiva donde la puntuación parte de 1 a 4 
puntos.  
Ficha de observación  
Denominación: Ficha de observación Desempeño docente – Variable 2  
Propósito: Permitir determinar los niveles del desempeño docente a través de 3 dimensiones: 
Actividades iniciales, Proceso de enseñanza aprendizaje y ambiente en el aula. Se encargará 
de evaluar el desempeño de los docentes de dicha institución educativa y a su vez relacionar 
de forma estadística la relación existente con la gestión directiva.  
Detalles: El cuestionario consta de 24 indicadores, con alternativas de respuesta: (1) Nunca; 
(2) A veces; (3) La mayoría de veces; (4) Siempre.  




2.4.2 Validez  
Para garantizar la validez del instrumento de la variable Gestión directiva, se tuvo que 
recurrir a profesionales expertos, quienes en base a un formato de valoración y criterio de 
jueces proporcionadas por la Universidad César Vallejo dieron la validez correspondiente.  
 
2.4.3 Confiabilidad  
Se utilizó Alfa de Cronbach para determinar la confiabilidad del instrumento de la variable 
Gestión directiva, aplicándose a una muestra piloto de 10 unidades de análisis. 
Cuadro 1.  Estadístico de confiabilidad (Alfa de Cronbach) 
 




Como se observa en el Cuadro 1, el estadístico de la variable gestión directiva, el resultado 
0,918; al ser éste menor a 1 demuestra que existe una confiablidad alta, es decir que los datos 
extraídos son consistentes y coherentes, lo que permite evaluar la correlación existente en 
las hipótesis plasmadas dentro del presente tema de investigación. 
  
2.5 Métodos de análisis de datos  
Para el análisis de la información cuantitativa, se preparó una base de datos, los cuales serán 
procesados utilizando la aplicación estadística SPSS versión 22. Mediante la estadística 
descriptiva los datos que se recolectaron, se presentaron en tablas y gráficos y su análisis 
mediante la frecuencia y porcentaje. Se utilizó el estadístico denominado Coeficiente de 
correlación de Spearman  o “Rho” para determinar la correlación entre las variables y sus 
dimensiones.  
2.6 Aspectos éticos  
Es imprescindible informar al director de la institución, y solicitar la autorización para 
administrar los instrumentos de recolección de data. Seguido a ello se les comunicará a los 






Tabla 2  
Relación entre Gestión directiva y el desempeño docente en la Institución de 



















Como lo expuesto en la tabla 2, al obtener la significancia de 0.001 da la evidencia 
para que se refute la hipótesis nula del objetivo general, admitiendo la hipótesis alterna, 
confirmando que Hi: Existe una relación directa y significativa entre las variables Gestión 
directiva y el desempeño docente. En cuanto al coeficiente de correlación según lo que se 












Tabla 3.  
Relación entre Gestión directiva y actividades iniciales en la Institución de educación 





















Como lo expuesto en la tabla 3, al obtener la significancia de 0.001 da la evidencia 
para que se rechace la hipótesis nula del objetivo específico, admitiendo la hipótesis 
específica positiva confirmando que Hi: Existe una relación directa y significativa entre las 
variables Gestión directiva y actividades iniciales. En cuanto al coeficiente de correlación 















Tabla 4.  
Relación entre Gestión directiva y proceso enseñanza aprendizaje en la Institución de 




















Como lo expuesto en la tabla 4, al obtener la significancia de 0.005 menor al p=valor 
(0,01) da la evidencia para que se refute la hipótesis nula del objetivo específico admitiendo 
la hipótesis alterna confirmando que Hi: Existe una relación directa y significativa entre las 
variables Gestión directiva y proceso de enseñanza aprendizaje. En cuanto al coeficiente de 
















Relación entre Gestión directiva y ambiente en el aula en la Institución de educación Básica 





















Como lo expuesto en la tabla 5, al obtener la significancia de 0.002 menor al p=valor 
(0,01) da la evidencia para que se refute la hipótesis nula del objetivo específico admitiendo 
la hipótesis alterna, confirmando que Hi: Existe una relación directa y significativa entre las 
variables Gestión directiva y ambiente en el aula. En cuanto al coeficiente de correlación 















 Relación entre Desempeño docente y Liderazgo en el aula en la Institución de educación 
Básica “José Martínez Queirolo”, Guayaquil, Ecuador, 2018. 
 

















Como lo expuesto en la tabla 6, al obtener la significancia de 0.014 menor al p=valor 
(0,01) da la evidencia para que se refute la hipótesis nula del objetivo específico admitiendo 
la hipótesis alterna, confirmando que Hi: Existe una relación directa y significativa entre las 
variables Desempeño docente y Liderazgo. En cuanto al coeficiente de correlación según lo 















Relación entre Desempeño docente y Gestión pedagógica en la Institución de educación 


















 Interpretación:  
 
Como lo expuesto en la tabla 7, al obtener la significancia de 0.007 menor al p=valor 
(0,01) da la evidencia para que se refute la hipótesis nula del objetivo específico admitiendo 
la hipótesis alterna, confirmando que Hi: Existe una relación directa y significativa entre las 
variables Desempeño docente y Gestión pedagógica. En cuanto al coeficiente de correlación 















Tabla 8.  
Relación entre Desempeño docente y clima organizacional en la Institución de educación 




















Como lo expuesto en la tabla 8, al obtener la significancia de 0.005 menor al p=valor 
(0,01) da la evidencia para que se refute la hipótesis nula del objetivo específico admitiendo 
la hipótesis alterna, confirmando que Hi: Existe una relación directa y significativa entre las 
variables Desempeño docente y clima organizacional. En cuanto al coeficiente de 













Tabla 9.  
Relación entre Desempeño docente y gestión administrativa en la Institución de educación 




















Como lo expuesto en la tabla 8, al obtener la significancia de 0.001 menor al p=valor 
(0,01) da la evidencia para que se refute la hipótesis nula del objetivo específico admitiendo 
la hipótesis alterna, confirmando que Hi: Existe una relación directa y significativa entre las 
variables Desempeño docente y gestión administrativa. En cuanto al coeficiente de 
















Ante todos los resultados evidenciados a nivel general se explora la relación entre: 
gestión directiva y desempeño, en los 25 participantes evaluados, obteniéndose un índice 
moderado significativo de la Rho= (0,630) y Sig. (bilateral) 0,001; de ahí que se finiquita 
que si existe una correlación positivamente moderada entre ambas variables. Frente a ello, 
Ferro, Villamarín y García (2011), estos autores en sus apartados mencionan que gestión 
directiva, siempre se ve repercutida positivamente, por el perfil de la directividad, como tal 
implica liderazgo, respeto, atención y con disposición de cambio con el fin de beneficiar a 
la organización empleando la metodología del modelo de excelencia. Cabe señalar que este 
perfil viene proyectándose en la organización antes de optar por el modelo, lo que claramente 
indica que, hacia la institución educativa, no alcanza gran notabilidad la implantación 
(modelo) y más aún para los directivos.  
 Ante todos los resultados evidenciados en el segundo objetivo específico se confirma 
que, si hay una relación directa y significativa entre la gestión directiva y la dimensión 
actividades iniciales del desempeño docente en los 25 participantes evaluados, obteniéndose 
un índice moderado significativo de la Rho= (0,613) y Sig. (bilateral) 0,001 evidenciando 
estadísticamente que existe una correlación positivamente moderada entre dichas variables. 
Sobre esto el Ministerio de educación de Ecuador en sus aportes recalca que cuando se 
apertura una sesión de clase, el alumno o alumna está en contacto y predisponían para iniciar 
el contacto con el nuevo aprendizaje, por ello convendría que pueda experimentar 
sensaciones positivas, emociones placenteras,  este lineamiento ofrece grandes beneficios; 
desde que el alumno pueda descubrir cómo puede aprender, manteniéndose deseoso de crear 
y adquirir nuevo conocimiento esencial para su vida diaria, siempre con la predisposición y 
el deseo de descubrir. Frente a este enunciado dos autores, Baron  Kalsher (2008), indican 
que al contextualizar la motivación en el contexto educativo y teniendo como base, lo ya 
mencionado, la motivación es un sentir interno deducido, que mueve, orienta, y permite 
mantener al educando, con la actitud y el interés, para incrementar su aprendizaje.  
Ante todos los resultados evidenciados en el tercer objetivo específico se confirma 
que, si hay una relación directa y significativa entre la gestión directiva y la dimensión 
proceso de enseñanza aprendizaje del desempeño docente en los 25 participantes evaluados, 
obteniéndose un índice moderado significativo de la Rho= (0,543) y Sig. (bilateral) 0,005 
evidenciando estadísticamente que existe una correlación positivamente moderada entre 




investigación que el docente cuenta con mucha información, siendo esta muy importante 
para la producción de la planificación dentro del proceso que se da en la enseñanza-
aprendizaje, considerando principios didácticos actuales y las sesiones que sugiere el 
Ministerio de Educación y Cultura del Ecuador, ejes transversales del currículo Nacional, 
entre otros, que favorecen un buen desempeño. Otro autor es Sosa (2017) coincide en que la 
gestión directiva está muy de la mano con el buen desempeño docente.  
Ante todos los resultados evidenciados en el cuarto objetivo específico se confirma 
que, si hay una relación directa y significativa entre la gestión directiva y la dimensión 
ambiente en el aula del desempeño docente en los 25 participantes evaluados, obteniéndose 
un índice moderado significativo de la Rho= (0,583) y Sig. (bilateral) 0,002 evidenciando 
estadísticamente que existe una correlación positivamente moderada entre dichas variables, 
esta evidencia estadística permite la verificación inferencial y de acuerdo con   Turner & 
Patrick (2008), indican que los ambientes del aula comunican mucho, tales como el propósito 
y el significado para llegar  a la comprensión de las  tareas académicas, en el caso de los 
alumnos y alumnas, sobre la percepción frente a estos enunciados,  lo cual tiene mucha 
relación con las acciones que se dan en varios momentos de la clase, como la participación 
activa del estudiante en la sesión de aprendizaje, la comunicación, etc. 
Ante todos los resultados evidenciados en el quinto objetivo específico se confirma 
que, si hay una relación directa y significativa entre desempeño docente y la dimensión 
liderazgo de la gestión directiva, en los 25 participantes evaluados, obteniéndose un índice 
moderado significativo de la Rho=(0,485) y un Sig. (bilateral) 0,014 evidenciando 
estadísticamente que existe una correlación positivamente moderada entre dichas variables, 
esta evidencia estadística permite la verificación inferencial y de acuerdo con lo encontrado,  
Filmus (Como cita en Recuay, 2017),  en su investigación definía claramente que “la  gestión 
directiva abarcaba el liderazgo pedagógico institucional ejercido por quienes entienden el 
centro escolar como fuente de identidad y de autonomía escolar, dándole importancia a los 
valores compartidos, la comunicación y toma de decisiones participadas de manera 
comunitaria” este enunciado explica la gran relevancia que tiene el liderazgo en la gestión 
directiva en una institución educativa, porque proporciona muchos beneficios desde 
favorecer la comunicación en todos los actores educativos, mejorar las relaciones 





 Ante todos los resultados evidenciados en el sexto objetivo específico se confirma 
que, si hay una relación directa y significativa entre desempeño docente y la dimensión 
gestión pedagógica de la gestión directiva, en los 25 participantes evaluados, obteniéndose 
un índice moderado significativo de la Rho= (0,523) y Sig. (bilateral) 0,007 evidenciando 
estadísticamente que existe una correlación positivamente moderada entre dichas variables, 
esta evidencia estadística permite visualizar la gestión pedagógica como el campo teórico y 
praxiológico en función de la peculiar naturaleza de la enseñanza. Existen literatos como el 
los de Correa, Álvarez & Correa (2017), conciben que se pueden desarrollar las 
competencias que compongan habilidades, conceptos, actitudes y destrezas, al conocer y 
aplicar procedimientos de diversificación y adecuación curricular del centro educativo y todo 
esto es gracias a la gestión pedagógica, la cual se organiza y promueve la acción en la 
institución educativa. Ante todos los resultados evidenciados en el séptimo objetivo 
específico se confirma que, si hay una relación directa y significativa entre desempeño 
docente y la dimensión clima organizacional de la gestión directiva, en los 25 participantes 
evaluados, obteniéndose un índice moderado significativo de la Rho= (0,541) y Sig. 
(bilateral) 0,005 evidenciando estadísticamente que existe una correlación positivamente 
moderada entre dichas variables, esta evidencia estadística permite la verificación 
inferencial. Siendo Sammons & Bakkum (2011), quienes enfatizan que el buen clima 
Organizativo es aquel contexto en la que el sujeto percibe su medio propicio en su puesto 
para contribuir en éste el gran valor, y desarrollar competencias aportando al futuro personal 
e institucional.  
 Ante todos los resultados evidenciados en el octavo objetivo específico se confirma 
que, si hay una relación directa y significativa entre desempeño docente y la dimensión 
gestión administrativa de la gestión directiva, en los 25 participantes evaluados, 
obteniéndose un índice moderado significativo de la Rho de Spearman (0,684) y Sig. 
(bilateral) 0,001; evidenciando estadísticamente que existe una correlación positivamente 
moderada entre dichas variables, esta evidencia estadística permite la verificación 
inferencial. Concordando con Olmedo, (2014) en cómo las competencias de los directivos 
se relacionan o influyen en el desempeño del educador, incluidas los aspectos 
administrativos y organizativos, más que en la pedagógica lo cual indica lo beneficioso de 
la labor docente frente a las funciones puramente administrativas que puede ejercer en su 






Después de haber evidenciado todo los resultados descriptivos e inferenciales en 
los docentes en la Escuela de Educación Básica “José Martínez Queirolo”, Guayaquil, 
Ecuador, 2018 se llega a las siguientes conclusiones: 
A nivel general dentro de los propósitos (objetivo general) que persigue esta 
pesquisa se pudo determinar que, entre la gestión directiva y el desempeño docente, existe 
un Coeficiente de correlación de ,630** y una Sig. (bilateral) ,001 en los 25 participantes, 
esta evidencia estadística detalla que la relación es directa, moderadamente positiva y 
muy significativa según el estadístico empleado para realizar el análisis inferencial.  
A nivel específico dentro de los propósitos (objetivo específico 1) que persigue 
esta pesquisa se pudo determinar que, entre la Gestión Directiva y las actividades iniciales 
existe un Coeficiente de correlación de ,613** y una Sig. (bilateral) ,001 en los 25 
participantes, esta evidencia estadística detalla que la relación es directa, moderadamente 
positiva y muy significativa según el estadístico empleado para realizar el análisis 
inferencial.  
A nivel específico dentro de los propósitos (objetivo específico 2) que persigue 
esta pesquisa se pudo determinar que, entre la gestión directiva y el proceso de enseñanza 
del Docente, existe un Coeficiente de correlación de ,543** y una Sig. (bilateral) ,005 en 
los 25 participantes, esta evidencia estadística detalla que la relación es directa, 
moderadamente positiva y muy significativa según el estadístico empleado para realizar 
el análisis inferencial.  
A nivel específico dentro de los propósitos (objetivo específico 3) que persigue 
esta pesquisa se pudo determinar que, entre la Existe relación entre la Gestión Directiva 
y el ambiente en el aula, existe un Coeficiente de correlación de ,583** y una Sig. 
(bilateral) ,002 en los 25 participantes, esta evidencia estadística detalla que la relación 
es directa, moderadamente positiva y muy significativa según el estadístico empleado 
para realizar el análisis inferencial.  
A nivel específico dentro de los propósitos (objetivo específico 4) que persigue 
esta pesquisa se pudo determinar que, entre el desempeño docente y el Liderazgo, existe 




esta evidencia estadística detalla que la relación es directa, moderadamente positiva y 
significativa según el estadístico empleado para realizar el análisis inferencial.  
A nivel específico dentro de los propósitos (objetivo específico 5) persigue esta 
pesquisa se pudo determinar que, entre la el Desempeño Docente y la Gestión pedagógica, 
existe un Coeficiente de correlación de ,523** y una Sig. (bilateral) ,007 en los 25 
participantes, esta evidencia estadística detalla que la relación es directa, moderadamente 
positiva y muy significativa según el estadístico empleado para realizar el análisis 
inferencial.  
A nivel específico dentro de los propósitos (objetivo específico 6) persigue esta 
pesquisa se pudo determinar que, entre desempeño docente y el Clima Organizacional, 
existe un Coeficiente de correlación de ,541* y una Sig. (bilateral) ,005 en los 25 
participantes, esta evidencia estadística detalla que la relación es directa, moderadamente 
positiva y significativa según el estadístico empleado para realizar el análisis inferencial.  
A nivel específico dentro de los propósitos (objetivo específico 7) que persigue 
esta pesquisa se pudo determinar que, entre la relación del Desempeño Docente y la 
Gestión administrativa, existe un Coeficiente de correlación de ,684** y una Sig. 
(bilateral) ,001 en los 25 participantes, esta evidencia estadística detalla que la relación 
es directa, moderadamente positiva y muy significativa según el estadístico empleado 













Los encargados o directivos de la institución, deben instaurar un sistema continuo o 
anual de recompensas que incentive, propiciando la innovación y creatividad. Además, esto 
genera identidad institucional en el personal.  
  
Quienes laboran en la institución como profesores y tutores, están invitados a brindar 
sugerencias, proponiendo ideas nuevas o cambios en algunos ámbitos, puesto que son 
personal intermediario imprescindible, y más aún ellos interactúan en aula.  
  
Las autoridades educativas, deberán implementar espacios que den pie a la 
interacción sana, libre, y que motive, afianzando el compromiso institucional.  
  
Es preciso que quienes vayan a realizar investigación, se focalicen en estudiar las 
temáticas: necesidad estudiantil, formación humana, dominio de tecnología y técnicas 
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Cuestionario de la Variable 1: Gestión Directiva 
1. DATOS INFORMATIVOS  
1.1.   Nivel Educativo  :  _____________________________________  
1.2.   Fecha      :  _____________________________________  
  Instrucciones  
Estimados docentes.  
El presente cuestionario es parte de un trabajo de investigación académica, cuya finalidad 
es la obtención de información, sobre la opinión que tiene usted sobre la Gestión Directiva; 
como producto de su experiencia en la escuela. La información es confidencial y reservada. 









Herramientas de gestión   
1  Tiene Ud. conocimiento que en la escuela se elabora el PEI, PCI, 
PCA, PUD, PR, Proyecto de Innovación, etc.  
        
2  El director(a) da a conocer los documentos de gestión a docentes y 
administrativos.  
        
  Normatividad    
3  El director(a) aplica el Reglamento Interno cuando se comete actos 
de indisciplina.  
        
4  El director(a) acata las normas emanadas por el MINEDUC.          
  Organización   
5  Estás de acuerdo con el trabajo realizado por el director(a) de la 
escuela.  
        
6  El director(a) toma decisiones correctas para solucionar actos 
disfuncionales.  
        
7  El director (a) cumple con realizar las actividades de trabajo 
planificadas para el año académico.  














Planificación curricular   
8  El director(a) supervisa y/o monitorea el cumplimiento de 
presentación de las programaciones por parte de los docentes.  
        
9  El director(a) supervisa y/o monitorea las sesiones de enseñanza – 
aprendizaje.  
        
10  El director(a) observa las clases de los docentes en el aula.          
  Estudiantes    
N°  Dim.  INDICADORES/ÍTEMS  ESCALA  




11  El director(a) visitas a las aulas para conversar con los estudiantes y 
darle consejos para su mejor comportamiento y organización.  
        
  Docentes   
12  Promueve la participación de los docentes en cursos de 
actualización.  
        
13  Promueve el trabajo en equipo docente para la planificación de sus 
clases.  
        
14  Promueve las reuniones con los docentes para evaluar el 
rendimiento académico con los estudiantes.   















Organización interna   
15  El director(a) distribuye correctamente las aulas, grados y secciones 
en la escuela.  
        
16  El director(a) distribuye a los docentes todas las actividades 
educativas a cumplir durante el año académico.  
        
  Coordinación    
17  El director(a) coordina el trabajo de la Institución con los docentes, 
estudiantes y padres de familia.  
        
18  El director(a) consulta y coordina en las instancias superiores 
educativas u otras I.E.  
        
  Promoción docente   
19  El director(a) delega funciones, según el orden jerárquico de la 
escuela.  
        
20  El director(a) estimula el esfuerzo de los docentes y estudiantes, 
durante el año académico.  
        
  Padres de familia   
21  Mantiene una relación de sana convivencia con los padres de 
familia.  
        
22  Realiza reuniones con los padres de familia para tratar el nivel 
académico de los estudiantes.  

















Recursos humanos   
23  El director(a) permite que los docentes y el personal administrativo 
se autoevalúen.  
        
24  El director(a) promueve el trabajo en equipo.          
25  El director(a) verifica la asistencia y permanencia del personal en la 
escuela.  
        
26   El director (a) establece reuniones periódicas con el personal docente 
y administrativo de la I.E.  
        
    Recursos económicos  
27    El director(a) comunica a los docentes, padres de familia los gastos a 
realizar por los servicios de la I.E.  
        
28    El director(a) actúa de acuerdo con la normatividad vigente, sobre la 
recaudación y distribución de los recursos económicos.  




29    El director(a) elabora y cumple un Plan de trabajo con respecto al 
presupuesto económico de la I.E.  
        
30    El director(a) da a conocer en reunión un balance económico sobre 
los gastos de la escuela.  
        
   
 ESCALA  
1  2  3  4  






Cuestionario de la Variable 2: Desempeño Docente 
2. DATOS INFORMATIVOS  
2.1.  Nivel Educativo  :  _____________________________________  
2.2.  Fecha      :  _____________________________________  
  Instrucciones  
Estimados docentes.  
El presente cuestionario es parte de un trabajo de investigación académica, cuya finalidad 
es la obtención de información, sobre tu desempeño docente en el aula de clases. La 
información es confidencial y reservada. Por lo que anticipo mi reconocimiento.  
ESCALA  














Plan de clase     
1  Presenta el Plan de clase al observador.          
  Asistencia y puntualidad     
2  Inicia su clase puntualmente.          
  Tareas escolares      
3  Revisa las tareas enviadas a casa.          
  Objetivos de la clase     
4  Da a conocer los objetivos de la clase a los estudiantes.          
5  Presenta la destreza a desarrollar a los estudiantes.          
  Evaluación diagnóstica     
6  Realiza una evaluación diagnóstica para conocer lo que los 
estudiantes saben del tema a tratar.  






















 Saberes previos    
7  Toma las experiencias previas de los estudiantes como 
punto de partida para la clase.  
        
8  Presenta el tema utilizando ejemplos reales o anecdóticos, 
experiencias o demostraciones.  
        
  Construcción del conocimiento     
9  Relaciona el tema tratado con la realidad en la que viven los 
estudiantes (localidad, pueblo, ciudad o país)  
        
10  Asigna actividades claras que los estudiantes logren ejecutar 
exitosamente.  
        
11  Asigna actividades alternativas a los estudiantes para que 
avancen más rápido.  
        
 




12  Refuerza la explicación a los estudiantes que muestran 
dificultad para comprender un concepto o una actividad.  
        
  Aplicación del conocimiento     
13  Realiza preguntas para comprobar si los estudiantes 
comprendieron lo explicado en la clase.  
        
14  Evidencia seguridad en la presentación del tema.          
15  Adapta espacios y recurso en función de las actividades 
propuestas.  
        
16  Utiliza recursos didácticos creativamente para captar la 
atención e interés durante la clase.  
        














Recursos humanos     
18  Es afectuoso y cálido con los estudiantes (les llama por sus 
nombres)  
        
19  Trata con respeto y amabilidad a los estudiantes.          
20  Valora la participación de los estudiantes.          
21  Mantiene la disciplina en el aula.          
22  Motiva a los estudiantes a participar activamente en el aula.          
  
 ESCALA  
1  2  3  4  
Nunca  A veces  La mayoría de veces  Siempre   
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